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The credit business is the core profitability of the business of commercial banks, 
is the main source of income. But in the handling of the credit business, often bad 
debts, bad loans, bank credit risk management is becoming increasingly important. 
Bank credit management information system, that network, and electronic 
management of the credit business, improve credit quality to a certain extent, reduce 
the credit risk. 
Around the credit business of the postal savings bank, according to the 
ideological and theoretical basis of the software engineering, in order to improve the 
quality of postal savings bank loans, reduce credit risk, to achieve the intensive 
management of the credit business. This paper presents the design of the postal 
savings bank credit management information system. 
This paper introduces the Postal savings bank credit management information 
system research background, significance and the status. This paper analyzes the 
current situation of the credit management information system, After analysis the 
theory related to credit system, with the idea of software engineering, and coming up 
with the design ideas of credit management system. This paper has done a detailed 
demand analysis, has built the basic architecture of the credit management system, 
and completed the function of the structure and database design. The system includes: 
banking portal system, customer information management, credit management, 
performance management, report query, system management and other functional 
modules, the functional modules in close contact and mutual cooperation. On the 
basis of the detailed design, selection of Microsoft SQL Server 2008 database in 
ASP.Net environment of the postal savings bank credit management information 
system. 
This paper completed the credit management information system for the analysis 
and design, which is expected to provide reference and ideas for the development and 
application of homogeneous credit management system.  
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